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I(EGEMBIRAAN ZaidatulHusniah Zulkifli meraikan'rekod kebangsaan' hanya
bertahan selama sejam, sebelum
dia dimaklumkan catatan masa
yang dilakar dalam acara 100
meter wanita pada Uga AGN 7
di Pretoria, Afrika Selatan tidak
diiktiraf.
Zaidatul, 24, melepasi garlsan.
penamat di Stadium Bestmed
Tuks dengan catatan masa 11.35
saat, sekali gus mengatasi rekod
kebangsaan berusia 24 tahun,
11.50s miJik ratu pecut negara, G.
Shanti yang dilakar pada 7 Mei,
1993.
Bagaimanapun kenyataan
berbeza yang dikeluarkan oleh
Kesatuan Olahraga Malaysia
(KOM) mengenai catatan Zaidatul
menyebabkan 'rekod kebangsaan'
pelari kelahiran Pulau Pinang itu
masih tergantung.
Presiden KOM, Datuk Karim
Ibrahim mengesahkan, catatan
rnasa Zaidatul tidak diiktiraf
kerana mendapatbantuan angin
2.5 meter/saat.
Peraturan antarabangsa hanya
membenarkan catatan masa yang
menerima bantuan angin 2m/s ke
bawah diambil kira.
Ketua Jurulatih Olahraga
Kebangsaan, Zainal Abas yang
berada di Afrika Selatan bersama
atlet negara sebaliknya percava,
catatan itu belum dapat disahkan
kerana masih menunggu
keputusan rasmi periganjur.
"Sekiranya rekod itu tidak
diiktiraf, saya tetap puji
kesUnggUhan Zaidatul dan percaya
dia marnpu pecah rekod dalam '
masa singkat.
"Latihan di Afrika Selatan
berjalan lancar dan tidak perlu
bimbang dengan prestasi atlet
termasuk Zaidatul. Mereka dan
jurulatih gembira di sana.
"Dia ada potensi untuk pergi
jauh dan saya harap diatidak
kecewa dengan rekod yang
tidak diiktiraf sebaliknya terus
berusaha untuk melakukannya
dengan lebih baik pada masa
akan datang," kata Karim kepada
Mingguan Malaysia. '
Sementara itu, Zainal.dalam
mesej yang dihantar kepada
media Malaysia menerusi aplikasi
WhatsApp berkata: "Buat rakan-
rakan media. Keputusan rasmi
Kejohanan Uga AGN akan disiar
secara rasmi dalarn laman web
di atas (www.agn.co.za/joomla/
index.php/track-and-field-home/
track-and-field· results).
"Bila mereka kemas kini baru
MAF (KOM) boleh menentukan
sama ada rekod atau tidak".
Situasi Zaidatul mengingatkan
peminat sukan negara kepada
insiden pada 23 November 2016,
-
ZAIDATUL HUSNIAH
ZULKIFLI (kiri) meraikan
kejayaan bersarria Siti
Fatimah Mohamad (tengah)
dan S. Komala Shally di
Pretoria,semalam.
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yang mana Sadi-ul Hisyam Abdul
Manap berjaya me madam rekod
100m kebangsan berusia 17tahun
milik Watson Nyambek.
Bagaimanapun, rekod itu tidak
diiktiraf kerana penganjur Sukan
Sekolah ASEAN (ASG) di Brunei
gagal mematuhi syarat teknikal
yang ditetapkan Persekutuan
Olahraga Antarabangsa (lAAF).
Antara yang tidak dipatuhi
adalah alat pengukur angin yang
tidak berada di garisan SOm selain
bukti 'photo finish' di mana kedua-
dua aspek itu wajib ada untuk
mendapat pengiktirafan IMF.
